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SECCIÓ OFICIAL I DE NOTÍCIES
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2013
Essent les 19,30 hrs. del dia abans indicat, es reuneixen a la seu de la Societat Arqueològica 
Lul·liana els socis següents, Srs.:
Alemany Mir, Joan / Alomar Canyelles, Antoni Ignasi / Alomar Garau, Gabriel / Antich Guasp, 
Jerónima / Barceló Adrover, Pep / Barceló Crespí, Maria / Bejarano Galdino, Emilio / Bernat 
Vistarini, Antonio / Bernat Roca, Margalida / Boada Salom, Jaume / Calvo Trias, Manuel 
/ Capellà Galmés, Miquel Àngel / Claret Blasco, Alfredo / Coll Font, M. Carme / Colom 
Arenas, Carme / Cortès Forteza, Santiago / Cotoner Cerdó, Luisa / Deyà Bauzà, Miquel J. 
/ Font Jaume, Alexandre / Fortesa-Rei Borralleres, Dolors / Garcia Rosselló, Jaume / Garí 
Pallicer, Miquel / Javaloyas Molina, David / Llull Duró, Àngel / Maíz Chacón, Jordi / Muntaner 
Darder, Andreu / Nadal Cañellas, Juan / Obrador Colom, Miquel / Orell Jaquotot, Jeroni 
/ Orlandis Morell, Fausto / Ortega Villoslada, Antonio / Payeras Capó, Damià / Payeras 
Coll, Antoni / Pérez-Villegas Ordovás, Pablo / Picornell i Galeote, Bernat / Pieras Salom, 
Gabriel / Pieras Villalonga, Miquel / Planas Rosselló, Antoni / Pons Cortès, Antoni / Riera 
Frau, Magdalena / Riutort Taberner, Sebastià / Roman Quetgles, Júlia / Rosselló Bordoy, 
Guillem / Sabater Rebassa, Tina / Sastre Moll, Jaume / Sastre Morro, Magdalena / Seguí 
Trobat, Gabriel / Segura Bonnín, Maria Antònia / Serra Cifre, Francesca M. / Tous Escoubet, 
Nicolau / Tugores Truyol, Francesca / Vallespir Bonet, Antoni / Vaquer Bennasser, Onofre / 
Vidal de Villalonga, Fernando / Villalonga Morell, José Francisco de / Villalonga Villalonga, 
Felipe de
El president, Sr. Antoni Planas Rosselló, dóna la benvinguda i agraeix l’assistència dels 
socis a aquesta assemblea i a la missa prèvia a la capella de la Puritat de Nostra Dona de 
Sant Francesc oficiada pel Dr. Gabriel Seguí Trobat.
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1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del 2012
La secretària, Sra. M. Carme Coll Font, llegeix l’acta de l’assemblea general ordinària del 
2012 que és aprovada per assentiment.
2. Informació de la presidència
El Sr. Planas fa un breu repàs de la situació econòmica, sobretot pel que fa a la manca 
d’ingressos per aquest curs 2012 en el que ens ha afectat les successives retallades de les 
administracions públiques i en el que les activitats s’han portat a terme sense finançament.
L’Ajuntament de Palma tenia el projecte de creació del centre d’interpretació del Call Jueu 
en qual haguéssim pogut participar, però que no ha arribat a bon port.
El Consell de Mallorca s’ha compromès a comprar exemplars del BSAL, 67  per un import 
de 3.400 €.
S’ha hagut de fer un canvi de bigues a la casa i un tractament anticorc per un total de 3.000 €.
A partir del mes d’octubre, i per motius econòmics, només s’ha obert els dimarts i els dijous.
Per tant, a nivell econòmic la SAL viu gràcies a les quotes dels socis i per això és molt 
necessari fer socis nous.
Pel que fa a la conservació, s’ha continuat la catalogació de col·leccions. Uns anys enrere la 
biblioteca Aguiló es va anar introduïnt en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliogràfico 
Español, però el programa del Ministeri de Cultura s’ha desdotat, sense que s’hagi acabat la 
tasca. En canvi, s’han catalogat i digitalitzat la col·lecció de goigs per part d’una voluntària, 
la Sra. Natàlia Aguiló Cabrera. Així mateix, el catàleg de l’Arxiu de la Societat està molt 
avançat gràcies a la dedicació del Sr. Pep Barceló.
Finalment, el president destaca que la notícia més important del 2012 és la nova valoració 
del BSAL que ha assolit 33 punts, la màxima categoria del Catàleg Latindex, i ha estat 
categoritzada amb nivell B per l’ANEP. Actualment és la revista millor valorada de la seva 
àrea a les Balears. 
3. Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2012 i activitats programades 
per al 2013
A continuació el Sr. Antoni Planas explica les activitats realitzades al llarg de 2012:
Presentació CD Noticias y relaciones históricas
El dimarts dia 20 de març es va presentar als socis un CD que recull els nou volums de les 
Notícias y relaciones históricas de Mallorca, obra original de Joan Llabrés Bernal i Joan Pou 
Muntaner. S’ha editat gràcies a la col·laboració de Pep Barceló Adrover i Joan Barceló Frau, 
amb la coordinació editorial de Francesca Tugores i disseny d’Antoni Garau.
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Presentació de llibres
Dia 13 de març: Evolució urbana de Santa Margalida  obra d’Antoni Mas i Forners, presentat 
per l’arquitecte Antoni Domingo i Glòria Druguet.
Dia 20 de març: taula rodona sobre el llibre Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes 
Balears, 1857-1862, de Vicenç Rosselló Verger i Francisca Rotger. Hi participen Antoni 
Ginard Bujosa, Cosme Aguiló Adrover. Modera Maria Antònia Segura Bonnín.
Dia 25 d’abril: El raval de mar de la ciutat de Mallorca (segles XIII-XV) de Maria Barceló 
Crespí. Intervenen l’editor Lleonard Muntaner, el professor Miquel Deià Bauzà, el professor 
Josep Morata Socías, el director de l’IEB i l’autora.
Dia 22 de juny:  Francesc Rierra i Monserrat des de l’abundancia del cor. Acte organitzar 
per la SAL., Memòria del Carrer i Lleonard Muntaner editor i IEB.
Conferències
El dimecres dia 16 de maig va tenir lloc l’exposició del projecte d’excavació del jaciment 
d’Almallutx (Escorca), sobretot pel que fa a les restes d’època almohade. Varen intervenir 
Plàcid Pérez Pastor qui explicà les fonts de caràcter documental útils per al coneixement 
del tema i Jaume Deià Mir exposant aspectes més de tècnica arqueològica.
El dimecres dia 17 d’octubre el Dr. Josep A. Grimalt i Gomila, catedràtic emèrit de Filologia 
Catalana, impartí una conferència amb el títol de Un Diccionari de Diccionaris. D’aquesta 
manera la SAL recordava el 50è aiversari de la conclusió d’una obra tan cabdal com el 
Diccionari Alcover-Moll.
El dimarts dia 13 de novembre Plàcid Pérez Pastor i Antoni Mas Forners exposaren les 
seves recents recerques envers El repartiment i colonització de Mallorca al segle XIII.
El dimarts dia 11 de desembre Antoni Quetgles impartí una conferència sobre mossèn 
Josep Rullan i Mir en el centenari de la seva mort.
El dilluns 17 de desembre Magdalena Cerdà va parlar sobre la imatgeria mariana a la Baixa 
Edat Mitjana a Mallorca.
Visites culturals
Enguany el cicle de visites del mes de maig s’ha dedicat a museus i cases museu de la 
Part Forana. 
8 de maig: Museu de la Sabata (Inca). Explicacions a càrrec de Santiago Cortès Fortesa, 
Gabriel Pieres i Miquel Pieres Villalonga.
15 de maig: Casa Museu Llorenç Villalonga i Casal de Cultura, antiga casa de Llorenç Moià 
i Gilabert de la Portella (Binissalem).
22 de maig: Museu i jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri). Explicacions a càrrec 
de l’arqueòleg Jordi Hernàndez.
29 de maig: Museu del Casal de Cultura de Sóller. Explicacions a càrrec de Jaume Ensenyat 
i Plàcid Pérez Pastor.
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V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears
La SAL acollí el dia 28 de setembre una de les sessions de les V Jornades d’Arqueologia de 
les Illes Balears organitzades pel col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències de les Illes Balears, amb la col·laboració del Consell de Mallorca i la SAL.
A continuació el president anuncia les activitats previstes per l’any 2013:
Com cada any, l’objectiu més important és aconseguir la publicació del Bolletí del 2013, 
que serà el número 69. Per aquest nou BSAL ja es compta amb la proposta de publicació 
de 5 articles. També anuncia que de cara a la publicació dels seminaris del 2010 i 2011 
s’han iniciat alguns tràmits administratius que van per bon camí.
El curs vinent s’organitzaran conferències que encara no estan previstes i també es faran 
presentacions de llibres. La propera activitat, que s’aprofita per anunciar en l’assemblea, és 
que el dia 19 de març hi haurà la presentació  del Liber operum cathedralis. Els llibres de 
fàbrica de la Seu de Mallorca (1600-1602), original de Bartomeu Martínez Oliver i Francesc 
Molina Bergas. El llibre, editat per Lleonard Muntaner, Editor, va ser el guanyador del V 
Premi Estanislau de Kotska Aguiló convocat per la SAL i la citada editorial.
El mes de maig se celebrarà l’habitual cicle de visites organitzat per Maria Barceló Crespí.
També és probable que s’iniciïn tasques de catalogació de l’hemeroteca.
4. Moviment de socis
La secretària llegeix el moviment de socis.
Nous socis
1336 Àngela Beltran Cortés / 1337 Maria Antònia Santandreu Caldentey / 1338 Llorenç 
Oliver Servera / 1339 Isabel de Rojas Cincunegui / 1340 Alfredo Claret Blasco / 1341 
Yvonne Sabaté Beltrán / 1342 Pere Capellà Simó / 1343 Fernado Moreno Moreno / 1344 
Francisca Cardona López / 1345 Ramon F. Martín Gordon
Baixes per defunció
Bartomeu Barceló Pons / Agustín Buades Tomás / Jaume Capó Villalonga / Bernat Martí 
Canyelles / Jaume Mir Ramis / Antoni Pujol Maura
Baixes voluntàries
Andreu Bibiloni Amengual / Jordi Carbonell i de Ballester / Rafel Joan Fortesa / Marta 
Sabater Forteza-Rey / Juan Carlos Sastre Barceló / Joana Maria Serra Figuerola / José 
Félix Steegman y López-Doriga / Joan Torrandell Moreno
5. Balanç econòmic, estat de comptes i pressupost pel proper exercici.
El tresorer, Sr. Vallespir, informa dels comptes de l’exercici 2012.
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L’existència total de tresoreria a l’inici de l’any era de 34.978€ i a finals d’any de 37.861€, 
destaca que s’han estalviat 3.000€. S’han  pogut cobrar algunes subvencions pendents. 
S’ha d’intentar davallar les despeses dels cobraments.
El director de publicacions, Sr. Miquel Deyà Bauçà, pren la paraula per presentar el BSAL 68 
que com cada febrer, amb puntualitat, ha sortit a la llum i que avui els assistents a l’assemblea 
poden recollir. Fa un ampli resum del contingut i agraeix la feina realitzada pel consell de 
redacció, pels avaluadors, col·laboradors i especialment a Miquel Àngel Capellà, secretari de 
la publicació i autèntic motor de la mateixa.
6. Proposta de soci d’honor
L’assemblea, per assentiment, nomena soci d’honor a Ramon Rosselló Vaquer.
7. Assumptes de tràmit
No hi ha assumptes de tràmit.
8. Precs i preguntes
El consoci Gabriel Seguí pregunta pel punt de les bases del premi Estanislau de Koska 
Aguiló que diu que no es poden publicar textos en llatí. Considera que es tracta d’un greuge 
cap als investigadors que saben llatí i al mateix temps que lamenta que no es puguin 
publicar textos medievals.
El president considera que és una observació molt adient, però diu que les bases per a 
la publicació són de l’editor Lleonard Muntaner. També informa que la V edició del premi 
d’investigació històrica de la SAL i l’editorial Lleonard Muntaner, ha estat el darrer i últim, 
almenys de moment, perquè s’ha congelat per raons econòmiques.
El Sr. Andreu Muntaner pren la paraula per demanar la conservació i restauració de can 
Serra i per protestar sobre les restauracions que segons la seva opinió erosionen els edificis.
Essent les 20.30 hores, sense més temes per tractar, el president agraeix la presència de 
tots els socis assistents a aquesta assemblea i aixeca la sessió, de la qual com a secretària, 
estenc aquesta acta.
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2013
Essent les 20.30 hores del dia abans indicat, es reuneixen a la seu de la Societat 
Arqueològica Lul·liana els socis següents, Srs.:
Alemany Mir, Joan / Alomar Canyelles, Antoni Ignasi / Alomar Garau, Gabriel / Antich Guasp, 
Jerónima / Barceló Adrover, Pep / Barceló Crespí, Maria / Bejarano Galdino, Emilio / Bernat 
Vistarini, Antonio / Bernat Roca, Margalida / Boada Salom, Jaume / Calvo Trias, Manuel / 
Capellà Galmés, Miquel Àngel / Claret Blasco, Alfredo / Coll Font, M. Carme / Colom Arenas, 
Carme / Cortès Forteza, Santiago / Cotoner Cerdó, Luisa / Deyà Bauzà, Miquel J. / Font 
Jaume, Alexandre / Fortesa-Rei Borralleres, Dolors / Garcia Rosselló, Jaume / Garí Pallicer, 
Miquel / Javaloyas Molina, David / Llull Duró, Àngel / Maíz Chacón, Jordi / Muntaner Darder, 
Andreu / Nadal Cañellas, Juan / Obrador Colom, Miquel / Orell Jaquotot, Jeroni / Orlandis 
Morell, Fausto / Ortega Villoslada, Antonio / Payeras Capó, Damià / Payeras Coll, Antoni / 
Pérez-Villegas Ordovás, Pablo / Picornell i Galeote, Bernat / Pieras Salom, Gabriel / Pieras 
Villalonga, Miquel / Planas Rosselló, Antoni / Pons Cortès, Antoni / Riera Frau, Magdalena 
/ Riutort Taberner, Sebastià / Roman Quetgles, Júlia / Rosselló Bordoy, Guillem / Sabater 
Rebassa, Tina / Sastre Moll, Jaume / Sastre Morro, Magdalena / Seguí Trobat, Gabriel / 
Segura Bonnín, Maria Antònia / Serra Cifre, Francesca M. / Tous Escoubet, Nicolau / Tugores 
Truyol, Francesca / Vallespir Bonet, Antoni / Vaquer Bennasser, Onofre / Vidal de Villalonga, 
Fernando / Villalonga Morell, José Francisco de / Villalonga Villalonga, Felipe de
1. Elecció i nomenament de la nova Junta de Govern.
S’aprova per assentiment el nomenament de la nova Junta de Govern, la composició de la 
qual és la següent:
President: Antonio Planas Rosselló
Vicepresidenta: Francesca Tugores Truyol
Secretària: Maria Carme Coll Font
Tresorer: Antoni Vallespir Bonet
Bibliotecari: Pablo Pérez-Villegas Ordovás
Conservadora: Carme Colom Arenas
Director de Publicacions: Miguel José Deyá Bauzá
Vocal 1: Santiago Cortés Forteza 
Vocal 2: Maria Antònia Segura Bonnín
Vocal 3: Miquel Àngel Capellà Galmés
Vocal 4: Àngel Llull Duró
Vocal 5: Antonio Ortega Villoslada 
Vocal 6: Antònia Juan Vicens
Vocal 7: Maria Barceló Crespí
Vocal 8: Sebastià Riutort Taberner
Essent les 20.45 hores, sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a 
secretària, estenc aquesta acta.
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VIDA DE LA SOCIETAT. ANY 2014
Moviment de socis
Altes
1353 Luís Garau Juaneda / 1354 Cristina Ortiz Moreno / 1355 Jaume Xavier Ramon Estrany / 
1356 Arxiu Capitular / 1357 Roberto Cayuela Reixach / 1358 Magdalena Rubí Sastre / 1359 
Pilar Garcias Maas / 1360 Francesc Fenoy Cañellas
Baixes
Causa baixa per defunció:
Joan Verger Garau
Baixes voluntàries:
Jaume Deyá Miró / Bartomeu Vilar Perelló / Gracia de Paz Sanz / Guillem Fiol Pons
Assemblea General de socis
L’any 2014 se celebrà a la nostra seu el dimarts 25 de febrer a les 19.30 hores. 
Prèviament, a les 18.00 els socis pogueren assistir a la tradicional missa a la Capella de 
la Puritat de l’Església del Convent de Sant Francesc. La missa va ser oficiada per Fra 
Pere Vallespir, TOR.
BSAL 69 (2013)
Com és costum, el mateix dia de l’assemblea es presentà el nou volum del BSAL aquest 
any 2013 és el 69. A la portada s’hi pot admirar una peça de ceràmica romana de la 
col·lecció arqueològica Eusebio Pascual y de Orrios i la coberta d’un manuscrit que 
forma part de les col·leccions de la casa.
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Presentacions de llibres
L’any 2014 a la societat Arqueològica Lul·liana s’han fet les següents presentacions, per 
ordre cronològic:
El dia 16 de gener es va fer la presentació de Poder y linaje en el reino de Mallorca durante 
la Guerra de Sucesión. El Marqués de la Torre, original del Dr. Eduardo Pascual Ramos i 
editat per El Tall. La presentació, a càrrec del Dr. Josep Juan Vidal, catedràtic d’Història 
Moderna de la UIB.
El dia 18 de febrer de 2014 fou la presentació de Clergues il·lustrats. Un cercle humanista 
a l’entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550), original de Maria Barceló Crespí i Gabriel 
Ensenyat Pujol, i editat per la Catedral de Mallorca. La presentació va anar a càrrec del Dr. 
Gabriel Seguí Trobat.
El 18 de març es va fer la presentació de les publicacions on-line gratuïtes Immigrants a 
Mallorca 1600-1650 i Mallorquins morts fora, 1600-1652 del Dr. Onofre Vaquer Bennasar, 
que es troben allotjades dins la web www.llinatgesdeMallorca.com.
El dia 21 d’octubre va ser el torn de la presentació de la publicació Els conjunts històrics. 
La protecció del patrimoni immoble de Mallorca, editada per la SAL i la Direcció General 
d’Universitats, Recerca i Transferència del coneixement. El volum recull les ponències del 
seminari del mateix títol que es dugué a terme l’any 2011, a més d’una sèrie de plànols 
inèdits d’alguns municipis de Mallorca de finals de segle XVIII (Campanet, Binissalem, 
Maria de la Salut, Inca, Alaró, Montuïri, Santa Margalida, Llucmajor, Manacor, etc) cedits 
pel professor Josep Morata i el bibliòfil Jaume Fiol. La presentació va ser a càrrec d’Antoni 
Planas, president de la SAL i d’Àngel Llull i Francesca Tugores (coordinadors del volum). 
Seguidament es va fer una taula rodona Els conjunts històrics de Mallorca. Estat de la 
qüestió, amb la participació de Catalina Cantarellas, Francisca Cursach, Antoni Sbert i 
Sebastià Riutort. Aquesta publicació està disponible al web de la SAL, en formal digital. 
http://www.arqueologicaluliana.com/seminari_SAL_2014_CH.pdf. El 23 d’octubre es va fer 
la presentació de la mateixa pubñicació a la secció del Museu de Mallorca a Muro.
El 25 de novembre de 2014 va tenir lloc la presentació del llibre La lluita per la vida. 
Administració, medicina i reforma sanitària (Mallorca 1820-1923), del qual són autors Isabel 
Moll, Pere Salas, Joana M. Pujadas i Eva Canaleta. La presentació d’aquesta nova publicació 
de El Gall Editor fou a càrrec del Dr. Josep Bernabeu Mestre, Catedràtic d’Història de la 
Ciència de la Universitat d’Alacant.
Conferències
També aquest any 2014 ha resultat molt prolífic en l’acolliment de conferències i xerrades a 
la nostra seu, especialment les impartides per part de joves investigadors. 
Dia 14 de gener, Pilar Sastre Alzamora, llicenciada en Història de l’Art, va parlar sobre 
“Algunes notes sobre l’antic convent de Sant Domingo”.
El 28 de gener, va tenir lloc la conferència “L’escultura arquitectònica de finals del gòtic 
a Mallorca”, impartida per la Dra. Antònia Juan Vicens, professora ajudant d’Història de 
l’Art de la UIB.
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L’11 de febrer, el Sr. Francisco José Garcia Pérez, llicenciat en Història, ens va oferir la 
conferència titulada “Devoción y violencia en Mallorca durante el siglo XVIII: la represión 
antiluliana durante el pontificado del obispo Juan Díaz de la Guerra”. 
El 6 de març de 2014, el Dr. Pere Capellà Simó, Professor Ajudant de Didàctica de l’Expressió 
Plàstica de la UIB i Premi Ciutat de Barcelona 2014 en la categoria d’Història, va impartir la 
conferència “Les joguines i les seves imatges en temps del Modernisme”.
L’1 d’abril, el Dr. Joan Alegret, catedràtic de Filologia Catalana de la UIB, va impartir una 
conferència amb el títol “De bello Maioricano com a poema èpic”. 
El 9 d’abril es va tractar el tema de les “Filmacions realitzades a Mallorca entre 1898 i 
1936. Les primeres imatges cinematogràfiques de l’Illa”, per part de la Sra. Magdalena Rubí 
Sastre, llicenciada en Història de l’Art.
El 29 d’abril, el Dr. Bartomeu Vallori Márquez va parlar sobre “Urbanisme i arquitectura 
pública a la ciutat romana de Pollentia”. 
El 4 de juny, Antoni Pons Cortès, llicenciat en Història de l’Art, impartí la conferència amb el 
títol “La memòria dels difunts i l’evolució arquitectònica de la Seu de Mallorca”. 
El 7 d’octubre, la Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló, professora del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la UIB, va parlar sobre “Les estratègies de difusió de 
Ramon Llull o com multiplicar l’obra pròpia”.
El 18 de novembre, el Dr. Joan Matas Pastor, professor titular d’Història del Món Actual y 
Mitjans de Comunicació del CESAG, va dissertar sobre “La formació de mestres a les Illes 
Balears. CESAG, 40 anys d’una institució educativa” .
El 9 de desembre, el Dr. Gabriel Seguí Trobat, Director de la Biblioteca Diocesana i professor 
de la UIB i del CETEM, parlà de “El cicle de Nadal a la litúrgia medieval mallorquina”.
Visites Culturals
Fa molts d’anys la SAL organitza un cicle de visites culturals durant el mes de maig, 
coordinat per la Dra. Maria Barceló Crespí. Enguany es va dedicar a la visita de distints 
jaciments arqueològics. Programa:
Dia 6 de maig la visita va ser a la ciutat romana de Pollentia. Les explicacions foren a càrrec 
del Dr. Bartomeu Vallori, membre de l’equip d’excavació arqueològica d’aquest jaciment i 
autor de la tesi Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia, s. II a.C-III d.C.
Dia 13 de maig, visitàrem el poblat de l’Edat del Bronze dels Closos de Can Gaià (Portocolom, 
Felanitx). Les explicacions foren a càrrec de David Javaloyas Molina, codirector de l’equip 
d’excavació arqueològica d’aquest jaciment i professor de l’àrea de Prehistòria de la UIB.
Dia 20 de maig, la visita va ser a la Naveta Alemany i Túmul de Son Ferrer (Calvià). Les 
explicacions seran a càrrec del Dr. Manuel A. Calvo Trias, arqueòleg i professor titular de 
Prehistòria de la UIB.
Dia 27 de maig es visitaren Son Peretó i L’Hospitalet (Manacor). Les explicacions seran a 
càrrec de Mateu Riera Rullan, Arqueòleg codirector de l’equip d’excavació d’aquest jaciment.
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Conservació
Al llarg de 2014, diferents persones han col·laborat en el manteniment del nostre patrimoni:
El Sr. Pau Pérez-Villegas, vocal de la Junta de Govern, ha iniciat el treball d’escanejar les 
plaques de vidre que estaven pendents pel seu mal estat de conservació.
La restauradora Francisca Jaén Pareja ha finalitzat la restauració d’una petita taula del 
cercle dels López (segle XVI) i, a més, ha fet una actuació per consolidar l’estructura d’un 
oli que ha patit un trenc a causa d’una caiguda accidental. 
La Sra. Carme Colom, conservadora de la SAL, ha restaurat una figura de Ramon Llull de 
guix. Igualment, la Sra. Emmanuelle Gloaguen ha continuat les feines de restauració d’una 
altra figura de Ramon Llull.
Representacions en comissions
L’Ajuntament de Palma té el projecte de presentar la candidatura per a Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO per a la ciutat i va demanar que l’Arqueològica hi fos representada 
en la comissió que es nomenà a aquest efecte. La junta va acordar que fos el president, 
Antoni Planas, el representant de SAL en aquesta comissió de valoració. Com a fruit 
d’aquestes tasques es varen consensuar les bases de la candidatura, que foren aprovades 
per totes les forces polítiques en el Ple de l’Ajuntament de Palma. 
També s’ha creat una Comissió diocesana per coordinar els actes del VII centenari de la 
mort de Ramon Llull i de l’Any Ramon Llull convocat per la Diòcesi de novembre de 2015 
a novembre de 2016. La SAL també hi col·labora a través del seu representant, Santiago 
Cortès Forteza en una de les comissions creades al respecte.
Reproduccions i peticions dels fons
S’han demanat reproduir el retrat del Cardenal Despuig realitzat per Giovanni Cades per 
part de la Sra. Carme Simó i el Sr. Tomàs Vibot.
La Sra. Soad Houman ha demanat reproduir tres plaques fotogràfiques del fons Virenque 
per incloure en el catàleg digitalitzat de l’exposició “Reproductibilitat 1.0”, que va acollir el 
museu Es Baluard. 
A través del Museu de Mallorca es demanà autorització perquè el lutier Vicenç Farrús 
Mascarell pogués fer els plànols de l’arpa del segle XVI que es troba dipositada al Museu 
per tal de poder fer una reproducció. 
El Swiss Engineering Institute ens ha demanat la reproducció per a publicació de la lapidació 
de Ramon Llull, oli sobre tela.
L’Ajuntament de Palma ens sol·licità la reproducció digital de la imatge del presbiteri de 
l’oratori de Sant Andreu (Palma) atribuïda a Jules Virenque per penjar en el passadís a 
devora de la Biblioteca Municipal per recordar que allà estava situat l’esmentat oratori.
El Sr. Alejandro Álvarez, professor de la Universitat de Madrid, ha demanat còpia d’un 
imprès del segle XVIII del Marquès d’Alòs per a poder utilitzar en un estudi sobre carruatges. 
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La Sra. Miquela Sacarés ha demanat fotografies amb iconografia Lul·liana.
La Sra. Clara Cassanyes ha demanat un Bolletí de 1895 i una reproducció de les actes de la 
Junta de Govern de la SAL amb informació sobre els bous de Costitx, per a una exposició 
sobre aquestes peces.
L’Arxiu del Regne de Mallorca ha exposat, a finals del 2014, el Llibre de l’amor compost 
(segles XIV-XV), manuscrit original de Ramon Llull que la SAL té dipositat en aquest Arxiu.
També s’ha fotografiat un exemplar del manuscrit de Fèlix o Llibre de meravelles que es 
troba dipositat a l’Arxiu del Regne de Mallorca per a la felicitació de Nadal de Presidència 
del Govern. 
Visites a la seu de la SAL
El mes de març el professor de prehistòria de la UIB, Jaume Garcia Rosselló, va visitar la 
casa amb un grup de 10 alumnes. El 12 de juliol, un grup de lul·listes guiats per Bartomeu 
Bestard visità la SAL.
Nou becari
Des del mes d’octubre l’estudiant Carles Taberner Moll és el nou becari de la SAL.

